













8 月末まで、以下の 3 つの海外の新聞･雑誌データベースに無料でアクセスできます。当時の外国
の視点から見た日本を伺い知れる記事も収録されています。 
・The Times Digital Archive 
アメリカの『ニューヨーク・タイムズ』に対して『ロンドン・タイムズ』と通称される、世界的に有名なイギ
リスの高級日刊新聞 The Times を 1785 年の創刊号から 2014 年まで収録。 
・National Geographic Virtual Library 
世界 36 か国語で発行され、ひと月 830 万の発行部数を誇るビジュアル誌「ナショナルジオグラフ
ィック」の米国版を 1888 年創刊号から最新号までフルカラー誌面イメージで見ることができる。 
・The Illustrated London News Historical Archive 
1842 年に創刊された世界初の絵入り週刊新聞 The Illustrated London News（ILN）を、創刊号
から 2003 年最終号まで、特別・増刊号まで含めて紙面で見ることができる。 
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  図書館だより 2020 年 8 月 
資料利用係(riyou@nichibun.ac.jp) 
日  月  火  水  木  金  土  
7/26 27 28 29 30 31 8/1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 9/1 2 3 4 5 
8 月の図書館サービス縮減につきまして 







夏季休業等のため ILL 依頼（取り寄せ）に時間がかかります 
 
「The Times Digital Archive」等が期間限定で利用できます 
 
平日：10:00～15:30 開館  





8 月の開館カレンダー  
赤枠が閉館日 ※状況により変更となる場合があります。 
内部向け 
